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Abstract
In todays Russia, during the transition to a market economy, students sense of value is 
changing. In the faculty of Economics at Moscow State University, named after M.V. Lomonosov, 
from ???? to ???? a group of professors investigated the sense of the students.
In this paper, we analyze students sense of value, relationships among them, their life plans, 
and their evaluation of todays Russia.
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